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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menganalisis tentang gaya bahasa dan kosakata yang menonjol dalam iklan 
Jepang pada media online di yahoo.co.jp. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang 
dalam berita pesanan sering dijumpai adanya penggunaan gaya bahasa pada 
penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan gaya 
bahasa dan kosakata yang menonjol dalam iklan Jepang di yahoo.co.jp adalah salah satu 
portal web yang banyak diakses setiap hari sehingga dimanfaatkan juga sebagai iklan 
barang dan jasa. Persaingan iklan tersebut mendorong kreativitas dan inovasi dalam 
komunikasi menggunakan kata-kata yang disusun para pengiklan untuk menarik minat 
para pembaca iklan. Kreativitas dan inovasi kata-kata ini menarik perhatian penulis untuk 
melakukan penelitian yang berkaitan dengan gaya bahasa dan kosakata yang terdapat 
dalam wacana iklan Jepang pada yahoo.co.jp. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wacana iklan Jepang pada yahoo.co.jp sebanyak 60 data. Metode 
penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian 
ini ditemukan sebanyak 100 data yang mengandung gaya bahasa meliputi gaya bahasa 
hiperbola 12 data, metonimia 8 data, personifikasi 4 data, sinekdok 1 data, asidenton 2 
data, aliterasi 1 data, epizeuksis 6 data, asonansi 3 data, dan penegasan 63 data. Adapun 
fungsi gaya bahasa iklan yang terdapat dalam iklan di penelitian ini yaitu fungsi 
precipitation dan fungsi persuasion. Dalam analisis ini, diungkap pada jenis kata yang 
sering digunakan adalah kango dan wago. 
 
 
 
Kata kunci: gaya bahasa, kosakata, iklan 
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ABSTRACT 
 
This research is analyzing figures of speech and prominent vocabulary in Japanese 
advertisements on online media at yahoo.co.jp. Indonesian and Japanese in message news, 
there is often a use of figures speech in writing. The purpose of this research is to find out 
the use of figures speech and prominent vocabulary in Japanese advertisements at 
yahoo.co.jp because it is web portal that is often accessed every day that it is used also as 
an advertisement for goods and services. Advertising competition there encourages the 
creativity and innovation of words that the advertisers make to attract the readers of the 
advertisement. Creativity and innovation of words attracted the attention of writer to 
conduct research about figures of speech and prominent vocabulary contained in the 
Japanese advertising on yahoo.co.jp. The data sources used in this research are 60 
Japanese advertisements on yahoo.co.jp. The method of this research is descriptive 
analysis. Results obtained from this research found 100 data containing figures of speech 
including hyperbole 12 data, metonymy 8 data, personification 4 data, synecdoche 1 data, 
asidenton 2 data, alliteration 1 data, epizeuksis 6 data, assonance 3 data, and affirmation 
63 data. The function of the style of advertising language contained in the advertisement 
in this research is the precipitation function and the persuasion function. In this analysis, 
revealed on the type of words that are often used are kango and wago. 
 
 
 
Keywords: figures of speech, vocabulary, advertisement 
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のケーススタディ) 
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1505470 
 
要旨 
 
本研究は yahoo.co.jp のオンライン・メディアの広告における比喩と顕著な語彙 
 
の使用を分析しいてる。インドネシア語と日本語の注文ニュースにおいては、書 
 
き込みにおける比喩を使用することが良くある。本研究の目的は yahoo.co.jp の 
 
オンライン・メディアの広告における比喩と顕著な語彙の使用を調べる 
 
yahoo.co.jp 
は、毎日アクセスされる多くのポータルサイトの一つであるため、商品やサービス
の広告としても使用される。そこでの広告の競争は、広告主が広告の読者の注目を
引くために作る言葉の創造性と革新を奨励する。言葉の創造性と革新性は、yahoo.
co.jp 
の日本の広告における比喩と顕著な語彙についての研究に、筆者の注目を引く。本
研究で使用したデータの出典は、yahoo.co.jp 
の６０の日本の広告である。結果としては yahoo.co.jp 
のオンライン・メディアの日本の広告における比喩が１００ある。それは、誇張が
１２、換喩が８つ、擬人法が４つ、喩法が１つ、アシンデトンが２つ、頭韻が１つ
、畳語法が６つ、類韻が３つ、反復法が６３である。本研究に、広告における比喩
の機能は、降水機能と説得機能である。そして、よく使用される語彙は、漢語と和
語である。 
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